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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang pengembangan handout berbasis guided note taking pada materi reaksi redoks di kelas X yang
bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengembangan handout berbasis guided note taking pada materi reaksi oksidasi dan
reduksi, menganalisis kelayakan handout berbasis guided note taking yang dikembangkan pada materi reaksi oksidasi dan reduksi,
mendeskripsikan tanggapan guru dan peserta didik terhadap handout yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan penelitian
pengembangan dengan model ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu  analysis (analisis), design (perancangan), development
(pengembangan), implementation (implementasi), evaluation (evaluasi). Penelitian ini dilakukan disekolah  MAN 2 Aceh timur
pada kelas X/MIA 1 dengan jumlah 20 orang  peserta didik  yang terdiri dari 16 perempuan dan 4 laki-laki. Instrumen penilaian
yang digunakan lembar penilaian kelayakan handout berbasis guided note taking, anggket tangapan peserta didik, dan guru.
Berdasarkan hasil validasi kelayakan handout oleh 2 dosen pembimbing dan 2 orang guru kimia MAN 2 Aceh timur mendapatkan
nilai persentase sebesar 93,75% (sangat baik), tanggapan peserta didik dan guru masing-masing memperoleh hasil dengan
persentase 85% (baik) dan 92,18% (sangat baik). Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar peserta didik dan guru pada
MAN 2 Aceh Timur memberikan tanggapan positif terhadap pengembangan produk handout berbasis guided note taking dengan
persentase 93% sehingga diperlukan pengembangan handout pada materi lain.
